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FÆLLESMÆRKER F 32/80 Anm. 18. juni 1980 kl. 9,27 
F 12/80 Anm. 16. juni 1980 kl. 12,46 
BLACKGLAMA 
Great Lakes Mink Association, a Corporation of 
the State of Wisconsin, handel, 8901, Cooper 
Road, Kenosha, Wisconsin, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Øb., 
København, 
klasse 18, herunder minkskind, 
klasse 25. 
Retten til at benytte mærket tilkommer organisatio­
nens medlemmer. For mærkets benyttelse er fastsat 
følgende bestemmelser: Mærket må kun benyttes for 
de produkter, der opfylder de af organisationen 
fastsatte kvalitetskrav. Medlemmerne er pligtige at 
give organisationen oplysning om ethver misbrug af 
mærket, som kommer til deres kundskab. Medlem­
mernes ret til at bruge mærket kan ikke overdrages. 
F 20/80 Anm. 18. juni 1980 kl. 9,15 
FRIGITOL 
Danmarks Apotekerforening, Hammerichsgade 
14, København, 
klasse 5. 
Retten til at benytte mærket tilkommer foreningens 
aktive medlemmer samt sygehusapotekerne og kun 
til de af foreningen godkendte kompositioner. For 
mærkets ben5^telse er fastsat følgende bestemmel­
ser: Ethvert indgreb i den opståede eneret skal 
påtales af bestyrelsen, og det er medlemmernes pligt 
straks at indberette til bestyrelsen ethvert misbrug 
af vare- og fællesmærker, som måtte komme til 
medlemmernes kundskab. 
REHALYT 
Danmarks Apotekerforening, Hammerichsgade 
14, København, 
klasse 5. 
Retten til at benytte mærket tilkommer foreningens 
aktive medlemmer samt sygehusapotekerne og kun 
til de af foreningen godkendte kompositioner. For 
mærkets benyttelse er fastsat følgende bestemmel­
ser: Ethvert indgreb i den opståede eneret skal 
påtales af bestyrelsen, og det er medlemmernes pligt 
straks at indberette til bestyrelsen ethvert misbrug 
af vare- og fællesmærker, som måtte komme til 
medlemmernes kundskab. 
F 35/80 Anm. 18. juni 1980 kl. 9,30 
TEJ 
Danmarks Apotekerforening, Hammerichsgade 
14, København, 
klasse 5. 
Retten til at benytte mærket tilkommer foreningens 
aktive medlemmer samt sygehusapotekerne og kun 
til de af foreningen godkendte kompositioner. For 
mærkets benyttelse er fastsat følgende bestemmel­
ser: Ethvert indgreb i den opståede eneret skal 
påtales af bestyrelsen, og det er medlemmernes pligt 
straks at indberette til bestjn-elsen ethvert misbrug 
af vare- og fællesmærker, som måtte komme til 
medlemmernes kundskab. 
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F 36/80 Anm. 18. juni 1980 kl. 9,31 
URISALIN 
Danmarks Apotekerforening, Hanunerichsgade 
14, København, 
klasse 5. 
Retten til at benjrtte mærket tilkommer foreningens 
aktive medlemmer samt sygehusapotekerne og kun 
til de af foreningen godkendte kompositioner. For 
mærkets benyttelse er fastsat følgende bestemmel­
ser: Ethvert indgreb i den opståede eneret skal 
påtales af bestyrelsen, og det er medlemmernes pligt 
straks at indberette til best3rrelsen ethvert misbrug 
af vare- og fællesmærker, som måtte komme til 
medlemmernes kundskab. 
VAREMÆRKER 
A 4718/76 Anm. 28. okt. 1976 kl. 12,51 
EVANI 
Beiersdorf Aktiengesellschaft, fabrikation og 
handel, Unnastrasse 48, D-2000 Hamburg 20, 
Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 3; toilet- og barbersæbe, parfumerivarer, 
æteriske olier, toiletmidler til legems- og skønheds­
pleje, hårvand. 
A 94/78 Anm. 5. jan. 1978 kl. 12,09 
RUSH 
Pacific Western Distributing Corp., fabrikation 
og handel, 145, Mission Street, San Francisco, 
Californien 94105, U.S.A., 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 3: røgelse, 
klasse 5; præparater til opfriskning af luft (desodo-
riseringsmidler) og luftrensemidler. 
de af dej med fyld af kød, grøntsager, bønner eller ris 
eller sammensætninger af disse ingredienser med 
krydderier og med sauce, sukker, mel, brød, kiks, 
kager, bageri- og konditorivarer, konfekturevarer, 
spiseis, honning, sirup, gær og bagepulver. 
A 679/78 Anm. 10. febr. 1978 kl. 12,31 
HUSKY 
Coles Cranes Limited, fabrikation og handel, 
Crown Works, Sunderland SR4 6TT, England, 
fortrinsret er begært fra den 30. august 1977, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i England under nr. 1.082.967, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 12: befordringsmidler, nemlig køretøjer til 
brug på land. 
A 4062/78 Anm. 26. sept. 1978 kl. 12,46 
DIGITAC 
Rayleigh Instruments Limited, fabrikation og 
handel, 19, Brook Road, Rayleigh Weir Estate, 
Rayleigh, Essex SS6 7XH, England, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 9: elektriske og elektroniske kontrol- og 
overvågningsapparater og -anlæg, nemlig anlæg til 
alarmering ved brand og indbrud, computerstyret 
skanderings- og detekteringsudst}^", elektroniske an­
læg til adgangskontrol og til lukke- og låseindretnin­
ger, dele til alle de forannævnte varer. 
A 4347/78 Anm. 16. okt. 1978 kl. 12,42 
WORKER 
Center-Gros ApS, fabrikation og handel, Ryom­
gård, 
klasse 8: mindre landbrugsredskaber og mindre 
håndværktøj til landbruget. 
A 728/78 Anm. 14. febr. 1978 kl. 12,56 
PATIO 
RJR FOODS, INC., a corporation of the State of 
Delaware, fabrikation og handel, Fourth and 
Main Streets, Winston-Salem, North Carolina 
27102, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmet Chas. Hude, København, 
klasse 29: konserverede, tørrede og kogte grøntsa­
ger, gelé, syltetøj, æg og pickles, 
klasse 30: færdiglavede retter hovedsaglig beståen­
A 5000/78 Anm. 27. nov. 1978 kl. 12,16 
PRIPPS ROYAL SWEDISH 
Aktiebolaget Pripps Bryggerier, fabrikation og 
handel, Voltavågen 29, S-161 86 Bromma, Sve-
rige, 
fuldmægtig: Henriksen & Møller Varemærkebureau 
ApS, København, 
klasse 32: øl og porter, mineralvande og kulsja*ehol-
dige vande og andre ikke alkoholholdige drikke, saft 
og andre præparater til fremstilling af drikke. 
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A 4106/77 Anm. 14. okt. 1977 kl. 13 A 2405/79 Anm. 13. juni 1979 kl. 11,30 
AQUARICH 
Chesebrough-Pond's (Genéve) S.A., fabrikation, 
89-91, Rue de la Servette, Genéve, Schweiz, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 3: kosmetiske artikler og toiletpræparater. 
(Registreringen omfatter ikke medicinske og ikke-
medicinske tandplejemidler samt mundplejemidler). 
A 4674/78 Anm. 3. nov. 1978 kl. 12,55 
NORA 
Firmaet Carl Freudenberg, fabrikation og handel, 
Hohnerweg 2, D-6940 Weinheim/Bergstr., For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, Køben­
havn, 
klasse 19: væg- og loftsbeklædninger (byggemateri­
aler) af gummi og gummierstatningsstoffer, 
klasse 27, herunder gulvbeklædninger af plastic og 
andre kunststoffer, af gummi, gummierstatnings­
stoffer og af ikke-vævede tekstilstoffer. 
VI OG VORE HJEM 
Selektiv Reklame A/S, annonce- og reklamevirk­
somhed, Kroghsgade 1, København, 
klasse 16, 
klasse 35; annonce- og reklamevirksomhed, bistand 
ved udøvelse af forretningsvirksomhed. 
A 2837/79 Anm. 11. juni 1979 kl. 9,09 
Skimbird International AB, fabrikation og handel, 
P.O. Box 5102, S-421 05 Våstra Frolunda, Sve-
rige, 
fortrinsret er begært fra den 12. januar 1979, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Sverige under nr. 1979-0189, 
fuldmægtig: Henriksen & Møller Varemærkebureau 
ApS, København, 
klasse 28: sejlførende windsurfers (uden motor) 
komplet monterede eller som selvbygge-sæt. 
A 5312/78 Anm. 15. dec. 1978 kl. 12,46 
SPUD 
Philip Morris Incorporated, a Corporation of the 
State of Virginia, fabrikation, 100, Park Avenue, 
New York, N.Y. 10017, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 34. 
A 2382/79 Anm. 12. juni 1979 kl. 12,37 
A 2885/79 Anm. 13. juli 1979 kl. 12,56 
LASER 
Baldwin & Cook ApS, fabrikation og handel, Hjør­
ring, 
klasse 10: medicinske, odontologiske og veterinære 
kanyler og sprøjter. 
A 2901/79 Anm. 16. juli 1979 kl. 12,50 
DERBIGUM 
Derbit Derivati Bituminosi Ed Affini S.p.A., fa­
brikation og handel. Via Romitino n® 5-6-7, 40055 
Castenaso, Bologna, Italien, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 19, herunder tagdækningsmateriale (ikke af 
metal). 
A&M Records, Inc., a Corporation of the State of 
Califomia, fabrikation og handel, 1416, North La 
Brea Avenue, Hollywood, Los Angeles, Califor­
nien, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 9: fonografiske plader, indspillede magnet­
bånd og audiovisuelle kassetter og kassettebånd. 
A 779/80 Anm. 19. febr. 1980 kl. 9,06 
LINER DANICA 
Euro-Rustic ApS, fabrikation. Svenstrupvej 90, 
Odense, 
klasse 20. 
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A 5046/78 Anm. 29. nov. 1978 kl. 12,44 A 4405/79 Anm. 22. okt. 1979 kl. 12,47 
KUWAIT NATIONAL PETROLEUM CO. 
(K.S.C.), fabrikation og handel, P.O. Box Safat 70, 
Kuwait, 
mærket er i henhold til anmeldelse af 13. februar 
1977 registreret i Kuwait under nr. 7974 for neden­
nævnte varearter, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 1: kemiske produkter og præparater til indu­
striel brug, til videnskabelig brug til landbrugsfor­
mål, alt baseret helt eller delvis på olieprodukter, 
klasse 4: jordolie, højkvalitets motorbenzin, almin­
delig motorbenzin, nafta, petroleum til turbiner til 
luftfartøjer og til belysningsformål, gasolier, brænd­
selsolier, brændstoffer, butan- og propangas, olier og 
fedtstoffer til teknisk eller industriel brug (dog ikke 
spiseolier og spiefedt eller æteriske olier) og smøre­
midler. 
Alt helt eller delvis fremstillet i Kuwait. 
A 3478/79 Anm. 21. aug. 1979 kl. 12,44 
HAPPY BIRTHDAY 
Supersoft Aktiebolag, fabrikation og handel, Skå-
negatan 11a, 216 11 Malmo, Sverige, 
fortrinsret er begært fra den 28. februar 1979, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Sverige under nr. 79-1109, 
fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 28: aftageligt og løst tilbehør (ikke indeholdt 
i andre klasser) til dukker og legetøjsdyr. 
A 4222/79 Anm. 10. okt. 1979 kl. 12,26 
RUSTICA 
Meilland et Cie, fabrikation og handel, 134, Boule­
vard Francis Meilland, Antibes, Alpes-
Maritimes, Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 31; roser og rosenbuske samt formeringsma­
teriale hertil såsom okuleringskviste, øjne til knop­
podning, stiklinger og aflæggere. 
SANWA 
Intersonic Elektro-Handelsgesellschaft mbH & 
Co., fabrikation og handel, Wandalenweg 20, D-
2000 Hamburg 1, Forbundsrepublikken Tysk­
land, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 9, især kassette-båndoptagere, radio­
båndoptagere, kassette-decks, musikcentre, nemlig 
apparater og instrumenter til optagelse og gengivel­
se af lyd, bestående af radioapparater, stereoappara­
ter, båndoptagere, pladespillere og fjernsynsappara­
ter i kombineret funktion og konstruktion, radioap­
parater, også til brug i automobiler, walkie-talkies 
(transportable radiotelefoner), elektriske batterier, 
kassetter til kassette-båndoptagere, stereoanlæg, 
båndoptagere, pladespillere og fjernsynsapparater. 
A 4568/79 Anm. 1. nov. 1979 kl. 12,02 
I B 400 
The Boots Company Limited, fabrikation og han­
del, 1, Thane Road West, Nottingham NG 2 3AA, 
England, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5: farmaceutiske præparater og stoffer. 
A 4569/79 Anm. 1. nov. 1979 kl. 12,03 
I B 200 
The Boots Company Limited, fabrikation og han­
del, 1, Thane Road West, Nottingham NG2 3AA, 
England, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5: farmaceutiske præparater og stoffer. 
A 93/80 Anm. 4. jan. 1980 kl. 12,34 
Erika International S.A., fabrikation og handel, 
Rues Salambo & Rey er, Boite Postale 2156, F-
31020 Toulouse, Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 7, herunder etiketteringsmaskiner, 
klasse 16, herunder etiketter (ikke af tekstilmate­
riale). 
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A 525/79 Anm. 7. febr. 1979 kl. 12,34 A 4941/79 Anm. 26. nov. 1979 kl. 9,03 
Sunflower 
Sunflower Company Limited, fabrikation og han­
del, 49 (Soi Klang) Sukhumvit Road, Phra Kha-
nong District, Bangkok, Thailand, 
mærket er i henhold til anmeldelse af 27. juli 1973 
registreret i Thailand under nr. 52250, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 14; varer af ædle metaller (dog ikke knivsme-
devarer, gafler og skeer), og juvelérarbejder samt 
uægte smykker. 
A 1833/79 Anm. 1. maj 1979 kl. 12,59 
EMBO 
Oy Nokia AB, fabrikation og handel, Mikaelsga-
tan 15 A, SF-(W100 Helsingfors 10, Finland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 16: toiletpapir. 
AKm 
AK lift v/Birger Adsbøl Knudsen, udlejningsvirk­
somhed, Jyllingevej 17, København, 
klasserne 12, 37 og 39. 
A 5027/79 Anm. 29. nov. 1979 kl 12,38 
VITRUMIN 
Vitnmi Aktiebolag, fabrikation og handel, Fran-
zéngatan 9, S-102 24 Stockholm, Sverige, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 5. 
A 5059/79 Anm. 3. dec. 1979 kl. 9,07 
GRANITE LETTERS 
danish design 
A 1191/79 Anm. 26. marts 1979 kl. 12,05 
FELMUNE 
Smith Kline & French Laboratories Limited, 
fabrikation og handel. Mundelis, Welwyn Garden 
City, Hertfordshire, England, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5: biologiske præparater til veterinær­
medicinsk brug. 
A 4754/79 Anm. 13. nov. 1979 kl. 12,45 
i 
Firmaet Viktor Hinteregger, fabrikation og han­
del, Porschestrasse 21, A-3106 St. Polten, Østrig, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 11: formede keramiske varmelegemebeklæd­
ninger samt reflektorer og tildannede reflektionsfo-
lier, alt som dele til varmelegemer, 
klasse 19: fliser og kakler. 
world wide letrters 
Cay Holmer og Arne Rubæk Olsen, fabrikation. 
Assensvej 1 og Slagelsevej 5, Kolding, 
klasserne 6, 9, 16, 19, 40 og 42. 
A 24/80 Anm. 2. jan. 1980 kl. 12,32 
IDENTIKID 
Identikid Limited, fabrikation og handel, 1, Rus­
sell Street, London WC 2, England, 
fortrinsret er begært fra den 30. juni 1979, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i England under nr. 1.116.769, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 26: emblemer, festtegn, bånd og mærker, alt 
til påklædningsbrug (ikke fremstillet af ædelt metal 
eller pletteret hermed). 
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A 2106/79 Anm. 22. maj 1979 kl. 12,32 A 910/80 Anm. 26. febr. 1980 kl. 12,48 
ADRIAMYCIN 
Farmitalia Carlo Erba S.p.A., fabrikation og han­
del, Via Carlo Imbonati 24, Milano, Italien, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 5: anticancerpræparater. 
OMEGA 
Life Savers, Inc., a Corporation of the State of 
Delaware, fabrikation, 40, West 57th Street, New 
York, N.Y. 10019, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 30: konfekt og ikke medicinsk tyggegummi. 
A 2307/79 Anm. 7. juni 1979 kl. 12,56 
GEVALIA BONUS 
Viet. Th. Engwall & Co. KB, industri, Box 615, S-
501 26 Gavle, Sverige, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 30: kaffe. 
A 2918/79 Anm. 17. juli 1979 kl. 12,38 
BIOTHERM 
Biotherm, société anonyme, fabrikation og han­
del, Immeuble Le Neptune, Boulevard du Bord 
de Mer, Monaco, Fyrstendømmet Monaco, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 3, herunder parfumerivarer, især rensecre­
mer, kosmetiske cremer og lotions, toiletpræparater 
til legems- og ansigtspleje, toiletpræparater til be­
skyttelse mod solskoldning og til fremme af solbru­
ning, hårplejemidler, 
klasse 5: kemiske produkter til hygiejnisk brug 
(ikke indeholdt i andre klasser), desodoriseringsmid-
ler og medicinske badepræparater, 
klasse 32, især mineralvande (vande fra thermiske 
kilder). 
A 818/80 Anm. 20. febr. 1980 kl. 12,48 
KVAS 
Labo Industrie, société anonyme, fabrikation og 
handel, 1, Rue Lavoisier, Nanterre (Hauts de 
Seine), Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 3, 
klasse 4, især smøremidler, 
klasse 7, især tændrør, 
klasse 9, især styrthjelme til motorcyklister, 
klasse 11, 
klasse 12, især tilbehør til cykler og motorcykler 
(ikke indeholdt i andre klasser). 
A 944/80 Anm. 29. febr. 1980 kl. 12,32 
PERFECT DOT 
I.M.C. GmbH Marketing fiir die graphische 
Industrie, fabrikation og handel, Berliner Str. 171-
175, Offenbach/M, Forbundsrepublikken Tysk­
land, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 24: tekstilstof til offsettryk og offsettrykte 
tekstilstoffer. 
A 956/80 Anm. 3. marts 1980 kl. 9,11 
DiaMed 
Diamed AG, fabrikation og handel, Hallwylstrasse 
12, 3280 Murten, Schweiz, 
fuldmægtig: Landsretssagfører, dr. jur. Hardy An­
dreasen, Odense, 
klasserne 1 og 5. 
A 1521/80 Anm. 2. april 1980 kl. 12,58 
•lilKTGRIlPPEltf 
EME-Norlett AB, fabrikation og handel, Box 369, 
S-631 05 Eskilstuna, Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 13. 
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A 3224/79 Anm. 3. aug. 1979 U. 12,46 
M A R Y L A N D  E X T R A  F I N  
BAT (Suisse) S.A., fabrikation, 43, Route des 
Acacias, 1211 Geneve, Schweiz, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 34; tobak (rå og forarbejdet). 
A 3302/79 Anm. 9. aug. 1979 kl. 9 
5ifckdf^d/påJ rapperne 
Carlo Lassen, fabrikation, Rodosvej 66, Køben­
havn, 
klasse 6: byggematerialer (af metal), herunder trap­
pekomponenter , 
klasserne 19, 27, 37 og 40, 
klasse 42: rådgivning vedrørende sikkerhedssyste­
mer på trapper. 
A 528/80 Anm. 4. febr. 1980 kl. 9,07 
SKANDIREOLER 
Firmaet Thorengaard Inventar v/ T. Kastor Jør­
gensen, fabrikation og handel, Skindergade 31, 
København, 
klasse 6, 
klasse 20: reoler. 
A 553/80 Anm. 5. febr. 1980 kl. 11,27 
Fagforeningen for Sanitører og Servicefunktio­
nærer, rådgivningsvirksomhjed, Alhambravej 6, 
København, 
klasse 37. 
A 572/80 Anm. 5. febr. 1980 kl. 12,55 
BAYTWENT 
Bayer Aktiengesellschaft, fabrikation, 509 Lever-
kusen-Bayerwerk, Forbundsrepublikken Tysk­
land, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 3: parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske 
præparater, hårvaskemidler, tandplejemidler, medi­
cinske sæber, 
klasse 5: farmaceutiske præparater samt præpara­
ter til sundhedspleje, desinfektionsmidler. 
A 713/80 Anm. 13. febr. 1980 kl. 12,22 
SYNKOLOID 
The Synkoloid Company of Canada Limited, 
fabrikation og handel, 11105, Bridge Street, North 
Surrey, British Columbia, Canada V3V 3V2, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 19. 
A 1762/80 Anm. 21. april 1980 kl. 12,51 
ORTRON 90 
Chas. F. Thackray Limited, fabrikation og handel, 
P.O. Box 171, Park Street, Leeds, West Yorkshi­
re LSI IRQ, England, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 6: uædle metaller og legeringer deraf, 
klasse 10: proteser til implantation. 
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A 3530/79 Anm. 27. aug. 1979 kl. 12,11 
f 
Pall Corporation, a Corporation of the State of 
New York, fabrikation, Glen Cove, New York, 
U.S.A., 
fortrinsret er begært fra den 27. februar 1979, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i U.S.A. under nr. 205 406, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 11: rørfittings med indbygget filter (ikke dele 
af maskiner og motorer) til installering i forure­
ningsfølsomme indretninger og anlæg til beskyttelse 
mod forurening. 
A 154/80 Anm. 9. jan. 1980 kl. 9 
COPENHAGEN CASINO, 
MOLTKES PALÆ 
Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn, re­
staurations- og casinodrift samt udlejning af sel­
skabslokaler, Dr. Tværgade 2 A, København, 
klasse 41; casinovirksomhed. 
A 735/80 Anm. 14. febr. 1980 kl. 12,32 
MODIFAST 
Wander AG, Wander S.A., Wander Ltd., fabrika­
tion og handél, Monbijoustrasse 115, 3001 Bern, 
Schweiz, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 5: diætetiske næringsmidler til børn og syge, 
kosttilskudspræparater indeholdende proteiner, vi­
taminer og mineraler samt diætetiske næringsmid­
ler til medicinske formål. 
A 755/80 Anm. 15. febr. 1980 kl. 12,22 
DELSEP 
Delta Engineering Corporation, a Corporation of 
the State of Delaware, fabrikation og handel, 7400 
Harwin, Houston, Texas 77036, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 7: anlæg indeholdende membranseperatorer 
til gasser. 
A 1091/80 Anm. 7. marts 1980 kl. 12,55 
SAUTER 
August Sauter GmbH, fabrikation og handel, Gar-
tenstrasse 86, D-7470 Albstadt 1 -Ebingen, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 9; mekaniske, elektriske og elektroniske 
vægte med et eller flere områder, navnlig lastvægte, 
industrivægte, analysevægte, tællevægte, præci-
sionsvægte, karatvægte, bordvægte, gulvvægte, væg­
vægte, brevvægte, vejeceller, vejebroer, vægttilbe­
hør, nemlig optiske, mekaniske, elektriske og elek­
troniske apparater, byggegrupper og lagerenheder 
til databehandling og dataoverføring, mekaniske og 
elektroniske regne- og registreringsapparater, her­
under byggegrupper og lagerenheder, dele til de 
nævnte varer, 
klasse 37: installation, vedligeholdelse og repara­
tion af vægte og vægtsystemer. 
A 1561/80 Anm. 9. april 1980 kl. 12,46 
Kabushiki Kaisha Hattori Tokeiten (der tillige 
driver virksomhed i navnet K. Hattori & Co., 
Ltd.), fabrikation og handel, 5-11, 4-chome, Ginza, 
Chuo-ku, Tokyo, Japan, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 14, især ure og andre horologiske instrumen­
ter og dele deraf. 
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A 4126/79 Anm. 4. okt. 1979 kl. 12,31 
IGARD 
Combined Optical Industries Limited, fabrika­
tion og handel, 200, Bath Road, Slough, Bucking-
hamshire, England, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 9: øjelinser. 
A 5167/79 Anm. 10. dec. 1979 kl. 12,01 
TERRAC 
The British Petroleum Company Limited, fabri­
kation, Britannic House, Moor Lane, London 
EC2Y 9BU, England, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 4; smøremidler. 
A 222/80 Anm. 14. jan. 1980 kl. 12,35 
ARCTIC PRIDE 
ARCTIC FISH LTD. A/S, fabrikation og handel, 
Finsensvej 33 A, København, 
klasse 31: kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakt, 
konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, 
syltetøj og gelé, æg, mælk og andre mejeriprodukter, 
fiskekonserves, pickles. 
A 453/80 Anm. 29. jan. 1980 kl. 12,19 
RESPONSE GRAPHICS 
MOORE BUSINESS FORMS INC., a corpora-
tion of the State of Delaware, fabrikation og 
handel, 300, Lang Boulevard, Grand Island, N.Y. 
14072, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 16: papirhandlervarer, forretningsformula-
rer, brevarV, selvduplikerende papir, konvolutter, 
kontormaskiner (kontormateriel) til fremføring og 
tilføring af forretningsformularer i endeløse baner, 
til samordning og kollationering af forretningsfor­
mularer samt til opdeling og afskæring af uendelige 
papirbaner i individuelle formularlængder, billetter, 
kvitteringer, mærkesedler, etiketter (ikke af tekstil), 
plakater, karbonpapir, brochurer, trykt reklamema­
teriale, indpaknings- og emballeringsmateriale i 
form af poser og andet materiale fremstillet af papir, 
pap og fleksibelt plasticfolie, specielt beregnet til 
forsendelse af brochurer, reklamemateriale, breve 
o. lign. 
A 1141/80 Anm. 11. marts 1980 kl. 12,46 
Best 
Western 
Best Western International, Inc., a Corporation 
of the State of Arizona, fabrikation, 6201, N. 24th 
Parkway, Phoenix, Arizona, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 35, herunder motelreklamevirksomhed til­
budt af Si*marbejdende og uafhængige motel virk­
somheder, salgsfremmende og rådgivende virksom­
hed til samarbejdende og uafhængige motel virksom­
heder, 
klasse 42, herunder hotel- og motelvirksomhed og 
hotel- og motelreservation. 
(Registreringen omfatter ikke fremskaffelse af kon­
torpersonalet 
A 1327/80 Anm. 21. marts 1980 kl. 12,32 
STANDOHYD 
Herberts GmbH, fabrikation, Christbusch 25, D-
5600 Wuppertal 2, Forbundsrepublikken Tysk­
land, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 2: spartelmasse til påstrygning til brug ved 
serie- og reparationslakering af motorkøretøjer og 
maskiner, grundingsmidler i form af maling, rustbe­
skyttelsesmidler, rustbeskyttelsesf arver, lak og 
farve- og lakpåstrygningsmidler, fortyndings- og 
dispersionsmidler til alle de nævnte varer, 
klasse 3, herunder midler til fjernelse af maling og 
andre påstrygningsmidler. 
A 1698/80 Anm. 17. april 1980 kl. 9,03 
THY KORN Umfjordegtiensgrøvvare-feveratid^r 
A/S Kom- og Gødningsforretningen af 1. okto­
ber 1970, handel, Grøndalsvej 1, Viby J., 
klasserne 1, 5 og 31. 
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A 1487/80 Anm. 1. april 1980 kl. 12,49 A 1575/80 Anm. 10. april 1980 kl. 9,07 
HIEMSTRA 
Hiemstra Evolux B.V., fabrikation og handel, 
Transvaalstraat 10, Haarlem, Holland, 
fuldmægtig: Henriksen & Møller Varemærkebureau 
ApS, København, 
klasse 11, særlig apparater og installationer til 
belysning, belysnings-udsmykning (lamper) og be-
lysningsarmaturer. 
A 1699/80 Anm. 17. april 1980 kl. 9,04 
n P E R I T I F  
AF 
Vingros I/S, fabrikation og handel, Haderslewej 
22, Helsingør, 
mærket er udført i farver, 
klasse 33. 
A 1574/80 Anm. 10. april 1980 kl. 9,06 
M 
#% 
ENERGI OG BOLIG 
Kreditforeningen Danmark, byggefinansierings-
virksomhed, Jarmers Plads 2, København, 
klasserne 36, 37 og 41. 
MIDTJYDSK KORN 
A/S Kom- og Gødningsforretningen af 1. okto­
ber 1970, handel, Grøndalsvej 1, Viby J., 
klasserne 1, 5 og 31. 
A 1701/80 Anm. 17. april 1980 kl. 9,06 
BJERRINGBRO 
CutfetléMetis gføvvare'/everaitdør 
A/s Kom- og Gødningsforretningen af 1. okto­
ber 1970, handel, Grøndalsvej 1, Viby J., 
klasseme 1, 5 og 31. 
A 1702/80 Anm. 17. april 1980 kl. 9,07 
K yst E N S -grovvwe-service - det er os/ 
A/s Kom- og Gødningsforretningen af 1. okto­
ber 1970, handel, Grøndalsvej 1, Viby J., 
klasseme 1, 5 og 31. 
A 1764/80 Anm. 21. april 1980 kl. 12,53 
LIMELIGHT 
Polygram Records A/S, fabrikation og handel. 
Emdrupvej 115A, København, 
klasse 9, især grammofonplader og videoplader, 
bånd til optagelse og gengivelse af lyd, videobånd, 
musikkassetter og videokassetter, andre lyd- og bil-
ledbærere, films (ikke indeholdt i andre klasser). 
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A 1937/80 Anm. 1. maj 1980 kl. 12,32 
SERVOGOR 
Goerz Electro Gesellschaft m.b.H., fabrikation og 
handel, Sonnleithnergasse 5, 1101 Wien X., 
Østrig, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 9: videnskabelige, elektriske (herunder også 
radiotekniske) apparater og instrumenter, apparater 
og instrumenter til måling, signalering, kontrol og 
undervisning, regnemaskiner. 
Omtryk til Reg.Tid. 27A 1980 pag. 387 
A 4860/79 Anm. 21. nov. 1979 kl. 9 
MANEDENS ^ 
Sensation 
Selskabet SPKR 185 Tryk-På ApS, forlagsvirk­
somhed og handel, Hyskenstræde 9 A, Køben­
havn, 
klasse 16. 
Omtryk til Reg.Tid. 27A 1980pag. 387 




Eismann Tiefkiihl-Heimservice GmbH, handel, 
Seibelstrasse 38, D-4020 Mettmann 1, Forbunds­
republikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 29, især grøntsager og frugter, kød, vildt, 
færdige retter af kød, fjerkræ, fisk, rejer, muslinger, 
snegle, pommes frites, kartoffelkroketter, kartoffel­
boller, kartoffelkager fyldt med lever og kød, suppe­
boller af kød, kartoffelpandekager, peberfrugter 
fyldt med kød, samtlige forannævnte varer i dybfros­
sen stand, 
klasse 30, især spiseis, tærter, butterdej, pizzaer 
belagt med grøntsager, kød, fisk og pølser, samtlige 
varer i dybfrossen stand. 
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1) Efter bekendtgørelsen er anmeldelsen overdraget til: 
Primo Plast A/S, fabrikation og handel, Jernbanegade 11, Tistrup, og anmeldelsen er begrænset til at angå: 
klasse 11: installationer til opvarmning, køling og vandledning. 
2) Efter bekendtgørelsen er anmeldelsen begrænset til at angå: 
klasse 5; veterinærmedicinske præparater og midler, og anmelderens fuldmægtig er ændret til: 
Firmaet Chas. Hude, Købehavn. 
3) Anmeldelsesdatoen berigtiges til: 6. febr. 1978. 
4) Efter bekendtgørelsen er anmeldelsen overdraget til: 
Envirogarde Group Limited, fabrikation og handel, Ziebart House, Dominion Way, Worthing, West Sussex, 
England. 
5) Anmelderens navn berigtiges til: Sunset Designs, Inc., a corporation of the State of Delaware. 
6) Berigtigelse til varefortegnelsen: 
I sidste linie skal »især ikke elektriske lightere« være: især ikke-elektriske lightere. 
7) Anmelderens navn berigtiges til: Suikerwerkenfabriek Hoepman B.V. 
Varemærkeanmeldelse tilbagetaget, efter at bekendtgørelse 
har fundet sted: 
A 120/79 - bekendtgjort i Reg.Tid. nr. 36A/79 pag. 485. 
Varemærkeanmeldelse afslået, efter at bekendtgørelse 
har fundet sted: 
A 579179 - bekendtgjort i Reg.Tid. nr. 29A/79 pag. 379. 
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